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1月23日（土） 国語（13 00～14 : 40) 
理科（15 30～16・30)
l月24日（日） 数学 (10・00～11: 40) 
外国語（13’00～14: 40) 













































































































































































































































































































































11略 10 9 
ィ・翁
会揖多色多車会主
6鯖43分 1 9 8 5年 I0 ~ 1 4日
時




























準備 ・噴火中 ・兆候なし）と警告のレベル（警報 19～23日に開催される。サブテーマ「火山を知
・臨界状態 ・注意）を判定させている。l噴出物量 るJ，「火山と生きる」，「火山を活かす」の 3分本｜
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昭和61年度予備的経費配分実績
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金 額
｜ 千円1.予算額 I 1, 368 


















区 分 金 額 区 分 金 額
235, 830 千円 1, 670 千円1. 予 算 額 課外活動施設等整備
2. 部局長会議決定による配分額 235, 830 課 外 活 動 費 5, 950 
(1）継年的補足 経費 41, 656 学生懇話室紀要刊行費 500 
(2）教育研究経費 l 64, 909 厚生補導設備整備 6,700 
教育研究用図書整備 ], 110 仏）入学試験経費 31, 423 
教育研究用設備授 12,886 (5）本 部 逮 営 費 16, 750 
教育研究用事業費 50,913 （的管 理 運 営 E量 64,672 
(3）厚 生 補 導 16,420 庁舎等管理運営費 19,662 













27日 マレーシア Malaysia国民大学 AbdulHa-
mid Bin Abdul Rahman副学長， Malaysia
工科大学 AinuddinBin Abdul Wahid副
学長及び Malaysia良科大学 NayanBin 
Ariffin副学長来学．総長及び関係数官と懇談
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